






































　2019 年 11 月 30 日受付
　* 江戸川大学　名誉教授　地方自治論，近隣組織論

























バ ー フ ッ ド 議 会（CNC/CityNeighborhood
Council），ディストリクト・カウンシル（District

























史（History of Seattle City Neighbor-






















































　・全ての CNC 委員会の議長選出は CNC 総会
で決める。




















































































































































































































consideration of common concerns including
physicalplanning,budgetallocationsandservice


















tion27709 付則 A2e に反映されている。下記のよ
うに書かれている。
　　Neighborhood business and residential















































　監察チームは決議案 27709 と 28115 で述べられ
ているディストリクト・カウンシル・システムの




































































neighborhoodCouncil and the comments of
neighborhoodsorganizationsandDistrictCoun-
















































































⑶ 　不明確が問題を生み出す Lack of Clarity 
Has Created Problems（Office of City 
Auditor, p. 12）




















































































　勧告 4：もし，DC と CDC が市の補助金の評

































































































































































































































2015 年 6 月 11 日 CNC 資 料 /CityNeighborhood
CouncilandtheNeighborhoodPlanning&Land
UseCommittee.
